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講師 NTT 村 上 敏 明
昨年来,異常ともいえる過熱ぶりを見せている酸化物高温超伝導体について,NTTより村
上敏明主幹研究員をお招きし,講義をお願いした｡



































サ ブゼ ミ 表 面
講 師 馬越 健次 氏 (阪大基礎工)
発表者 赤沢 方省 氏 (東大物性研)
大辻 清太 氏 (阪大基礎工)
垣谷 公徳 氏(阪大基礎工)
今年度の表面サブゼミはテーマを ｢表面の超格子構造｣とし,Au(111),W(100)等清浄
表面で再構成により超格子構造が観測されている系やアルカリ吸着系のような吸着原子分子が
超格子構造をとると考えられている系について,阪大基礎工の馬越氏に理論的な面を中心にお
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